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Yhtä ja toista uutta NELLI-rintamalta
Edellinen NELLI-uutuuksia esittelevä juttu oli viime syksyn ensimmäisessä
VERKKARIssa (6/2007). Kuluneiden muutaman kuukauden aikana NELLIssä
ja NELLIn ympärillä on ehtinyt tapahtua yhtä ja toista.
Uutta e-aineistojen etäyhteyksissä ja NELLIn käyttöliittymässä
Käyttäjille merkittävin uudistus NELLIiin liittyen lienee ollut loppusyksyllä
liukuen käyttöön tullut helppo EZProxy-etäyhteys, josta tiedotettiin asiakkaille
varsinaisesti vasta tämän vuoden puolella. Yhteys perustuu
kertakirjautumiseen: kun haluaa käyttää web-selaimella toimivia
verkkoaineistoja yliopistoverkon ulkopuolelta, voi aluksi kirjautua NELLI-
portaaliin. Kirjautumisen jälkeen etäyhteys aktivoituu siirryttäessä NELLIstä
linkin kautta valitun verkkoaineiston käyttöliittymään.
Myös muualla olevat linkit lisensioituihin e-aineistoihin saa muutettua
osoittamaan uuteen helppoon etäkäyttöpalveluun. Osa kirjastoista on jo
ehättänyt muuttamaan maksullisiin aineistoihin osoittavat webbisivujensa
linkit etäkäyttäjiä paremmin palveleviksi. Se tapahtuu saman ohjeen mukaan,
jolla loppukäyttäjääkin NELLIn etäkäyttösivulla neuvotaan muuttamaan omat
kirjanmerkkinsä. (Tällainen muutos linkkiosoitteessa ei häiritse milllään tavoin
näiden linkkien kautta maksullisia aineistoja yliopiston koneilta lähestyviä.)
Tässä yhteydessä kirjastoilla olisi loistava tilaisuus muuttaa samalla (mikäli
eivät ole sitä aiemmin tehneet) myös kotisivujensa NELLI-linkit niin, että ne
johtavat yliopiston verkon ulkopuolelta NELLIä lähestyvät suoraan HY:n
NELLIin (ks. edellä oleva linkki), jonne voi olettaa meidän sivuiltamme
portaaliin pyrkivän asiakkaan halajavan.
Hieman hämmennystä aiheutti aluksi lehtilistaan joulukuun SFX-päivityksen
myötä joidenkin lehtien kohdalle ilmaantunut [Lisätietoja lehden historiassa] -
linkki. Kyse on sellaisista lehdistä, joiden historiaan liittyy jotain asiakkaalle
tärkeitä tietoja, kuten nimenmuutoksia, jakautumisia tai yhdistymisiä. Linkin
tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomiota tähän tietoon, joka toki löytyisi
myös i-painikkeen takaakin täsmälleen samanlaiselta ruudulta, mutta josta se
kuitenkin todennäköisesti jäisi useimmilta bongaamatta. Harmillista on, että
tämä tieto on inforuudun hännillä, mikä tarkoittaa monesti, että se on rullattava
esiin. Se saisi olla heti lehden nimekkeen ja ISSN:n jälkeen.
Mahdollisuutta RSS-syötteiden luomiseen OmaNELLI- alueella on jo ehditty
kysellä - uutuusvahdin sähköposti-ilmoitukset kun tuntuvat kuulemma niin
vanhanaikaisilta. Nyt tuo mahdollisuus on tarjolla. Jo viime marraskuussa,
Metalib 4.1:n myötä tuli mahdolliseksi tehdä OmaNELLI-kirjahyllystä
HTML-muotoinen lukulista SFX-linkityksineen.
Eräänlaisena uutuutena voi pitää sitäkin, että viitteiden siirto RefWorksiin,
joka lakkasi toimimasta marraskuussa 2007 tapahtuneen Metalib 4.1
asennuksen jälkeen, vaikka luvassa oli ollut tuki useammallekin viitemuodolle,
toimii taas vanhaan malliin. Siirron EndNoteenkin pitäisi kuulemma nyt sujua.
Uutta NELLIn sisällössä
Vuodenvaihteessa on tullut käyttöön eräitä uusia aineistoja sekä joitain
muutoksia muutamien aikaisempien aineistojen sisällössä. NELLI-
aineistouutuuksia voi toki seurata NELLIn vasemman laidan valikon Uudet
aineistot -linkin takaa avautuva sivun kautta. Kun uutuuslistalle tulevat myös
lehtiuutuudet, joita tulee ajoittain siksi suuria määriä, että aineistopuolen
uutuudet eivät helpolla joukosta erotu, viimeksi mainituista tiedottaminen
kokoavasti on aika ajoin paikallaan.
· Uusia aineistoja ja muutoksia NELLIn sisällöissä
NELLI-foorumi ja NELLI-wiki!
NELLI-toiminnan organisointi on hakenut muotojaan - ja hakee edelleenkin.
Kun NELLI-työryhmä lakkautettiin Verkkopalvelut-työryhmän tieltä vuoden
2006 lopussa, NELLIn nimeä kantavaa alma-työryhmäaluetta ei kuitenkaan
lopetettu, vaan siitä kehiteltiin NELLI-foorumi. Sinne on koottu monenlaisten
NELLI-duunarien, esim. Metalib-luetteloijien, SFX-aktivoijien ja NELLI-
kouluttajien kannalta tarpeellisia oppaita, ohjeita ja muita dokumentteja sekä
tietoa siitä, ketkä eri kirjastoissa näitä NELLI-hommia tekevät. (Sieltä löytyvät
myös suoraan HY:n NELLIn eri kieliversioihin vievät linkit.) Viime vuoden
lokakuussa (16.10.2007) HY:ssa järjestetyn NELLI-iltapäivän aineistoa voi
sitäkin käydä ihmettelemässä foorumilla.
Foorumin jäsenmäärä kasvoi mainitun NELLI-iltapäivän tienoilla yli
puolensadan. Ryhmän postilista on osoittautunut hyödylliseksi
tiedotuskanavaksi NELLI-asioissa. Tärkeimpiä sähköpostiviestejä on pyritty
taltioimaan myös foorumin uutisosioon siltä varalta, että joku tärkeä viesti
tulee tuhotuksi postisumaa purkaessa. Jokunen poiminta siellä on sellaisista
palauteviesteistäkin, joissa on yleisemminkin tietoon saattamisen arvoista
asiaa.
NELLI-toimiston syksyllä 2007 perustama NELLI-wiki lienee jo kaikkien
foorumilaisten tiedossa ja muistissa. Kyseessä on "kotimaisten yliopisto-,
ammattikorkeakoulu- ja maakuntakirjastojen Nelli-portaalin ylläpitämisestä ja
kehittämisestä kiinnostuneille tarkoitettu ohjesivusto". Foorumilla on yhtä ja
toista yleisemminkin kiinnostavaa.
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